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ENCUENTRO DE
CENTROS CIC 2020
Generación de una nueva fuente de tolerancia a 
herbicidas IMI mediante radiación gamma en trigo pan 
(T. aes vum L.).
Chacra Experimental Integrada Barrow 
(INTA-MDA)

Generar nueva variabilidad de novo para obtener “Alelos” que no están en el genoma.
Generación de variabilidad
Clásica: hibridación seguida de selección
Alterna va: Técnicas de mutaciones Químicas
      Técnicas de mutaciones nucleares 
A nivel mundial, la radiación se ha empleado para 
generar unas 2570 nuevas líneas de trigo.  
En Argen na su empleo ha sido escaso.
Obje vos Generales
Generar, iden ficar, seleccionar y caracterizar caracteres/atributos novedosos de 
interés agronómico en individuos de trigo pan (T. aes vum L.), derivados de un 
proceso de mutagénesis sica con rayos gamma.
Aportar información sobre la influencia de los métodos de mutación sicas como 
metodología para lograr nuevos caracteres en trigo pan. 
Generar una nueva fuente de resistencia gené ca a herbicidas IMI, y nuevos rasgos 
que puedan ser usados en programas de mejoramiento para obtener nuevas 
variedades acordes a la creciente demanda mundial. 
DETERMINAR ALTERACIONES EN EL PODER GERMINATIVO, CRECIMIENTO INICIAL Y 
CALCULAR LA DL50 EN SEMILLAS EXPUESTAS A DISTINTAS DOSIS DE RADIACIÓN 
IONIZANTE GAMMA PARA TRIGO PAN (TRITICUM AESTIVUM L.).
El uso de diferentes dosis de radiación ionizante gamma promueve mediante mutaciones 
puntuales cambios que favorecerían la generación de variabilidad gené ca para enriquecer 
un programa de mejora y además determinar la dosis máxima recomendada que no genere 
daños que impide la supervivencia de la planta.
Experimentación: 
Aplicación de una amplia banda de dosis de rayos gamma (0 a 1000Gy) a semilla de Bague e 10. 
• Germinación y crecimiento Inicial en tres períodos (6, 12 y 18 días). 
• Determinación DL50.
DETERMINAR
Se determinó el DL50 para la semillas de trigo Bag 10 y 
Tri cale en 450Gy.
IDENTIFICAR Y CUANTIFICAR CARACTERES FENOTIPICOS DIFERENCIALES DE 
IMPORTANCIA AGRONÓMICA CON RESPECTO AL PARENTAL.
La aplicación de radiación gamma provoca variabilidad gené ca cuan ficable a través de 
caracteres feno picos.
Experimentación: 
Las poblaciones con comportamiento diferencial serán evaluadas por diez caracteres 
feno picos de importancia agronómica, en tres ambientes.
El parental y sus poblaciones derivadas se contrastarán mediante los caracteres 
feno picos. 
3- IDENTIFICAR INDIVIDUOS RESISTENTES A HERBICIDAS INHIBIDORES DE LA  AHAS.
Hipótesis 3
La radiación gamma producirá mutaciones en si os blancos que confieren resistencia a  
herbicidas inhibidores de AHAS que son diferentes a las fuentes comerciales.

Experimentación:
Sobre 250.000 plantas se seleccionarán individuos con resistencia a una dosis comercial de 
imazamox+imazapyr. 
Sobrevivieron 4 plantas!!!!!!!
Se usaron 3 inhibidores (Butóxido de piperonilo, mala ón y aminobenzotriazol) de la enzima AHAS 
en el tes go, un cul var resistente y la progenie de 3 plantas seleccionadas por resistencia.
Resultado: no existe respuesta a posibles destoxificación por el citocromo P450, a 
excepción de un caso (Raíz en Pl100)

EVALUAR LAS PENALIDADES BIOLÓGICAS DE LAS MUTACIONES QUE CONFERIRÍAN 
RESISTENCIA A INHIBIDORES  DE LA  AHAS.
Hipótesis
Las mutaciones que otorgan resistencia a herbicidas inhibidores de la AHAS conllevan, 
en la mayoría de los casos, costos biológicos variables reflejados en reducciones de 
algún parámetro de crecimiento.
Experimentación:
Se evaluará la acumulación de biomasa aérea seca en cinco estados fenológicos y la 
producción de semilla de  las poblaciones selectas y del tes go no tratado.  
El ensayo para evaluar dicho costo biológico recién se ha cosechado y está en proceso 
de análisis pero se es ma que exis ría algún efecto en la mutación evaluada.
- Es mar el mecanismo hereditario vinculado a la resistencia a herbicidas generada por 
mutación inducida ¿Mendeliana?.  
¿Qué nos falta?  
- Determinar la/s mutaciones responsables de la resistencia encontrada (en proceso). 
- Determinar en cual/es de los genómas del trigo están dicha/s mutación (en ciclo 2020). 
- Evaluar éstos trigos a dis ntos manejos de IMI y otros herbicidas de la flia de inhibidores 
de AHAS (sulfometurón me l-clorimurón e l) y a otras flias (Acetoclor). También ciclo 
2020.
Qué hicimos  
- Descartar influencia de factores destoxificación, resistencia metabólica (citocromo 
P450).
- Es mar Costo biológico y penalidades por la presencia de la mutación/es.
- Respuesta a dis ntas dosis de herbicidas en post emergencia.


Muchas gracias
